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La presente investigación expuesta, tuvo como propósito identificar la relación 
queexiste entre la capacitación de personal y el desempeño laboral de los 
colaboradores del área comercial: Vodafone Residencial de Global Sales 
Solutions, Ate 2016.  
La investigación se llevó a cabo tomando en cuenta la relevancia de la 
capacitación, la cual juega un rol realmente importante, que buscasolucionar las 
carencias de la empresa, implementando sistemas deinformación para que los 
colaboradores profesionalicen las labores en susrespectivas áreas de trabajo, de 
esta manera se elevara el desempeño laboral de sus trabajadores y el logro de 
objetivos trazados.  
La presente investigación se realizó de tipo descriptivo correlacional, no 
experimental, transversal, ya que recopila los datos en un tiempo único y no se 
manipula las variables.   
La población está conformada por  140 trabajadores y con una muestra de 103 
trabajadores, se utilizó la técnica de recolección de datos, y el instrumento a 
utilizar fue el cuestionario de preguntas, permitiendo tener información específica 
siendo procesadas con el programa SPSS Statistics versión 22, finalmente los 
resultados de la investigación indican que en efecto si existe una ampliarelación 
entre capacitación y el desempeño laboral en los colaboradores delárea 
comercial de la empresa Global Sales Solutions, Ate 2016. Lo queconlleva al 
reforzamiento de la capacitación, que se deberá organizar tomandoen cuenta los 

















This investigation exposed, aimed to identify the relationship between staff 
training and job performance of employees of Global Sales Solutions business 
area, Ate 2016. 
The research was carried out taking into account the relevance of the training, 
which plays a really important role, which seeks to address the shortcomings of 
the company, implementing information systems that employees professionalize 
the work in their respective areas of work, thus the work performance of their 
employees and achieving goals set to rise. 
This research was conducted correlacional descriptive, not experimental, 
transversal, as it collects data on one time and not manipulated variables. 
The population is made up of 240 workers and a sample of 40 workers, technical 
data collection was used, and the instrument used was the questionnaire 
questions, allowing to have specific information being processed with the SPSS 
Statistics IBM software, version 22 finally the results of the investigation indicate 
that in fact if there is a broad relationship between training and job performance 
in the commercial area employees of Global Sales Solutions, Ate 2016. it 
involved the strengthening of the training, which should be organize taking into 
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